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粒度参数的估计值是可以用统计学中的矩值法
来求取的,其运算基本原理如下:
设观测数 X 1 , X 2 ,,X n 为取自某个总体
的一个容量为n的随机样本, 则可将r阶原点矩
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方差 R2 = m2 ;
标准差 R= m2 ;
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2. 1  采样点区域概况
长乐东部沿海一带为福建省三大风沙分
布区之一, 海岸风沙分布广泛, 全长约 30








现代沙丘系统 [ 3] (图 1)。
图 1 采样点区域风沙地貌类型分布图
Fig. 1 Distribution of eolian landform in the study area




平均值 MZ = E f x
E f
;
标准态差 R1 = E f ( x - MZ )
2
E f - 1
;
偏度 S kI = E f ( x - M z )
3
E f R1 3
;
峰态 K G = E f ( x - M z )
4
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  平均值 M z = 2481 6
100
= 21 49 5;
标准差 R1 = 191 06
99
= 0. 44;
偏度 Sk I = 01 20
100 @ 01 443 = 01 023;
峰态 KG =
91 65
100 @ 01 444 = 2. 574。
表 1 矩值法算粒度参数
Table 1  Data of parameter of g rain size from study area
粒级分组 组中值 5 重量 % f f x 偏差 x - x 偏差平方 ( x - x ) 2
0. 75 ~ 1 0. 875 0. 000 016 0. 000 014 - 1. 611 58 2. 597 19
1 ~ 1. 25 1. 125 0. 019 947 0. 022 44 - 1. 361 58 1. 853 9
1. 25 ~ 1. 5 1. 375 0. 702 469 0. 965 895 - 1. 111 58 1. 235 61
1. 5 ~ 1. 75 1. 625 3. 567 423 5. 797 062 - 0. 861 58 0. 742 32
1. 75 ~ 2 1. 875 9. 320 742 17. 476 39 - 0. 611 58 0. 374 03
2 ~ 2. 25 2. 125 16. 449 89 34. 956 02 - 0. 361 58 0. 130 74
2. 25 ~ 2. 5 2. 375 21. 309 47 50. 61 - 0. 111 58 0. 012 45
2. 5 ~ 2. 75 2. 625 20. 844 09 54. 715 74 0. 138 42 0. 019 16
2. 75 ~ 3 2. 875 15. 448 65 44. 414 87 0. 388 42 0. 150 87
3 ~ 3. 25 3. 125 8. 467 305 26. 460 33 0. 638 42 0. 407 58
3. 25 ~ 3. 5 3. 375 3. 184 875 10. 748 95 0. 888 42 0. 789 29
3. 5 ~ 3. 75 3. 625 0. 658 322 2. 386 417 1. 138 42 1. 296
3. 75 ~ 4 3. 875 0. 026 798 0. 103 842 1. 388 42 1. 927 71
E 100 248. 658
粒极分组 f ( x - x ) 2 偏差立方( x - x ) 3 f ( x - x ) 3 偏差四方( x - x ) 4 f ( x - x ) 4
0. 75 ~ 1 4. 16E - 05 - 4. 18558 - 6. 7E - 05 6. 745396 0. 000108
1 ~ 1. 25 0. 036 98 - 2. 524 23 - 0. 050 35 3. 436 946 0. 068 557
1. 25 ~ 1. 5 0. 867 978 - 1. 373 48 - 0. 964 83 1. 526 732 1. 072 482
1. 5 ~ 1. 75 2. 648 17 - 0. 639 57 - 2. 281 61 0. 551 039 1. 965 79
1. 75 ~ 2 3. 486 238 - 0. 228 75 - 2. 132 11 0. 139 899 1. 303 958
2 ~ 2. 25 2. 150 66 - 0. 047 27 - 0. 777 64 0. 017 093 0. 281 178
2. 25 ~ 2. 5 0. 265 305 - 0. 001 39 - 0. 029 6 0. 000 155 0. 003 303
2. 5 ~ 2. 75 0. 399 375 0. 002 652 0. 055 281 0. 000 367 0. 007 652
2. 75 ~ 3 2. 330 739 0. 058 601 0. 905 306 0. 022 762 0. 351 639
3 ~ 3. 25 3. 451 105 0. 260 207 2. 203 254 0. 166 122 1. 406 602
3. 25 ~ 3. 5 2. 513 79 0. 701 221 2. 233 302 0. 622 979 1. 984 11
3. 5 ~ 3. 75 0. 853 185 1. 475 392 0. 971 283 1. 679 616 1. 105 728
3. 75 ~ 4 0. 051 659 2. 676 471 0. 071 724 3. 716 066 0. 099 583
E 19. 055 23 0. 203 944 9. 650 689
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沙沉积物的平均粒径变化于 01 88 ~ 31 88 5之
间,平均值为 21 49 5,可见主要粒级是细沙; 标
准差平均值为 01 44, 说明其分选中好; 偏态值
平均值为 01 023, 属于近对称; 峰态值平均为




丘 Lx 变化于 11 94 ~ 31 39 5, R变化于 01 35 ~
11 03[ 4 ] ,可以看出采样点区域的沙丘是以流动
沙丘类型存在的。
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俄罗斯北极海(喀拉海)的生物地球化学













- 22j~ - 24j ,而在东北海区叶尼塞和鄂毕河
口区则为- 27j ~ - 30j。研究了若干河流 )
河口 ) 海洋的经向剖面。由浮游生物和悬浮物
碳同位素成分的相互关系得出,在河流部分,河
水含有 70%的碎屑 ) 腐植质和 30%的浮游生物
生成物质,而在沿岸海水中陆源物质占 30%,生
物质则占70%。浮游生物同位素成分在河流中
为- 29j ~ - 35j ,在河口为- 28j ~ - 27j ,
而在海水中则为- 27j ~ - 25j。北极海水中
浮游生物相对富含轻碳同位素是由温度效应、较





积物中分离出包括甲烷、C2 ) C5 和 C2= ) C4= 不
饱和烃类并研究了它们在河流 ) 河口 ) 海洋方
向上水层中含量的变化剖面。在表层条件下,烃
类气体的地球化学特征,为甲烷( 01 3~ 5 Ll/ l)和
包括不饱和以及较重烃类可以对比的含量。具
有D13C( - 105j~ - 90j )的微生物甲烷出现在
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